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hendaknya kamu berharap”. (Q.S Al-Insyiroh: 6-8). 
 
❖ “Dengan ilmu hidup akan bahagia, dengan cinta hidup akan indah dan dengan agama 
hidup akan terarah”, (H.R Muslim). 
❖ “Yang kuat bukan berarti yang paling hebat, bukan juga yang paling pintar tapi yang 
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Di Kecamatan Banguntapan, Bantul terdapat komunitas burung dengan 
nama Kicau Mania Sorowajan Allstar. Penyelanggaraan lomba burung di Kicau 
Mania Sorowajan Allstar diselenggarakan hampir setiap minggu, kontes 
perlombaan-nya pun mulai dari tingkat lokal maupun tingkat nasional. Dalam 
proses pendaftaran dan pembayaran tiket perlombaan pada Kicau Mania Sorowajan 
Allstar masih menggunakan cara manual yaitu dengan melakukan pendaftaran dan 
pembayaran dengan panitia perlombaan pada saat perlombaan akan dilangsungkan, 
serta masih memiliki keterbatasan dalam penyampaian informasi mengenai jadwal 
lomba dan juga nomor gantangan. 
Sistem pendaftaran online lomba burung berbasis web ini dibuat dengan 
framework codeigniter dan bootstrap, serta API WhatsApp sebagai media yang 
menjadi penghubung antara website dengan aplikasi WhatsApp. Pada sistem ini, 
proses pendaftaran tiket dilakukan secara online, transaksi pembayaran dengan cara 
transfer via ATM, pesan pemberitahuan konfirmasi pembayaran dan pembayaran 
berhasil diverifikasi dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp. 
Dengan dibangunnya sistem pendaftaran online lomba burung berbasis web 
ini, diharapkan agar dapat digunakan oleh peserta lomba dan panitia perlombaan 
untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga dapat memberikan 
kemudahan bagi peserta dan panitia lomba. 
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